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Tidak ada kekayaan yang melebihi akal, dan 
Tidak ada kemelaratan yang melebihi kebodohan. 
 
Kita bahagia karena kasih sayang,Kita matang karena masalah, 
Kita lemah karena putus asa, Kita maju karena usaha, dan 
Kita kuat karena do’a. 
 
Bukanlah hidup kalau tidak ada masalah, bukanlah sukses kalau tidak ada 
rintangan, bukanlah menang kalu tidak ada pertarungan, bukanlah lulus kalau 
tidak ada ujian, dan bukanlah berhasil kalau tidak ada usaha. 
 
Kegagalan hanya situasi tak terduga yang menuntut transformasi dalam makna 
positif. Ingat, Amerika Serikat merupakan hasil dari kegagalan total sebab 
Columbus sebenarnya ingin mencari jalan ke Asia. 
 
Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kamu tak bahagia dengan 
hidupmu, perbaiki apa yang salah, dan teruslah melangkah. 
 
Perjalanan hidup yang indah adalah ketika kita mampu berbagi, bukan 
menikmatinya sendiri atau bahkan menyombongkan diri. 
 
Di dunia ini hidup bukan untuk bekerja, 
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Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kauman kecamatan Pasar Kliwon Kota 
Surakarta dengan judul Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Ancaman 
Bencana Kebakaran Di Kelurahan Kauman Kecamatan Pasar Kliwon Kota 
Surakata. Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Mengetahui tingkat kesiapsiagaan 
masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana kebakaran di Kelurahan 
Kauman, 2) Mengetahui besarnya tingkat ancaman bahaya kebakaran bangunan di 
Kelurahan Kauman. Sampel yang diambil adalah sebanyak 89 responden dari 
jumlah populasi sebanyak 743 dengan menggunakan teknik random sampling. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh 
langsung dari lapangan dengan menggunakan media angket dan data sekunder 
yang diperoleh dari lembaga atau  institusi terkait. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah diskripsi kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) 
Tingkat kesiapsiagaan masyarakat di Kelurahan Kauman dalam menghadapi 
ancaman bencana kebakaran dikategorikan hampir siap dengan nilai indeks 
kesiapsiagaan sebesar 60,73, 2) Besarnya tingkat ancaman bahaya kebakaran 
bangunan di Kelurahan Kauman dikategorikan pada tingkat sedang dengan nilai 
indeks ancaman sebesar 65. 
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